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Tarnos – 2 avenue Lénine
Opération préventive de diagnostic (2017)
Frédéric Méténier
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’objectif de cette intervention est de déterminer la présence de vestiges enfouis en
relation avec l’église Saint-Vincent, édifiée au XIIe s. et en lien avec l’Ordre de Saint-Jean
de Jérusalem.
2 Ce diagnostic archéologique préventif, réalisé sur une parcelle assez exiguë (520 m2) a
permis de caractériser la présence d’une dépression dont l’extension n’a cependant pas
pu être déterminée.  Il  s’agit  probablement d’un fossé dont le  comblement livre des






Année de l’opération : 2017
nature https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtWWQS75V5Bc
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